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Tak ada alasan yang membuat kita tidak sanggup untuk mengerjakan
sesuatu karena allah telah berfirman :
…َﺎﮭَﻌ ْﺳ ُو ﱠ ِﻻإ ﺎ ًﺴَْﻔﻧ ُ ﱠ ﷲ ُ ﻒﱢﻠ َ ُﻜﯾلا
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya…”
(QS.AL-Baqarah : 286 )
Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu,
ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-
temanmu.
(Aristoteles)
Semua mimpi, cita-cita, dan keyakinan, dan apapun yang kamu kejar
biarkan menggantung dan mengambang 5cm di depan kening kamu,
jadi dia tidak pernah lepas dari dari mata kamu, dan kamu bawa
semua mimpi dan keyakinan kamu setiap hari, kamu lihat setiap hari,
kamu akan bangkit setiap kamu jatuh, dan percaya bahwa kamu bisa.
(5cm)
Perjuangan seseorang menuju perubahan adalah karena kemauan,
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ABSTRAKSI
Menjalankan bisnis commodity online menjadi bisnis yang sangat
meyakinkan, karena dengan strategi dan analisa yang benar maka seseorang akan
mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi banyak calon investor masih bingung
dengan indikator yang harus digunakan sebagai dasar untuk menjalankan bisnis
ini. Setiap indikator mempunyai peran masing-masing dalam menganalisa kondisi
pasar, oleh karena itu penting sekali mempelajari dasar-dasar indikator yang akan
digunakan. Dengan mempelajarai indikator leading dan lagging, calon investor
dapat menganalisa pergerakan harga dan menganalisa kondisi pasar, untuk
memperoleh profit yang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan mengenai
penggunaan indikator inilah tujuan dibuatnya sebuah media pembelajaran
indikator menggunakan media animasi.
Pembuatan sistem animasi pembelajaran leading dan lagging indikator ini
menggunakan metode observasi dan dokumentasi, serta menggunakan Adobe
Flash CS 5 untuk pembuatan animasinya.
Sistem animasi pembelajaran ini berhasil dibangun dan diuji coba sesuai
dengan rancangan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil demo yang telah dilakukan
kepada calon investor, diperoleh tanggapan positif mengenai sistem animasi
pembelajaran leading dan lagging indikator ini. Hal ini membuktikan bahwa
sistem ini bermanfaat dan calon investor mudah menerapkannya pada sistem
trading mereka.
Kata kunci : Animasi Pembelajaran, Commodity, Flash, Leading Indicator,
Lagging Indicator.
